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ه مرکز افضلی ا نارسایی حاد کبدی ببسیاری از افراد که بدر کار بالینی می بینیم که  زمینه و هدف:
این پژوهش با   لذا ،پور مراجعه میکنند در شرح حال سابقه ای از مصرف این ماده گیاهی میدهند 
بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه سرخ مغز بر روی رده سلول های هپاتوسیت های انسانی هدف 
.  در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان انجام شده است  
سرخ مغز  پس از تهیه عصاره مداخله ای می باشد، – این تحقیق یك مطالعه تجربی مواد و روش ها :  
سلول های هپاتوسیت از بانك سلولی مرکز تحقیقات کیست هیداتید از دانشکده طب سنتی کرمان و 
 و آنتی  FBSدرصد  10بهمراه  DMEM محیط کشت  5، سلولها در دانشکده پزشکی افضلی پور 
های پنی سیلین و استرپتومایسین و فالسك حاوی سلول سپس در داخل انکوباتور با رطوبت  بیوتیك
95% ،CO2 (5%)  ها پس از رشد و تکثیر، ذخیره ی گراد استفاده شد . سلولدرجه سانت 37و دمای
رس و پس از چند هفته پاساژ دادن و پس از اطمینان از خروج سلولها از شرایط استومنجمد شدند و 
ساعت با  رقت های مختلف عصاره گیاه سرخ مغز مجاورت  24به مدت  سلولها  ، برگشت به شرایط عادی 
 Neutralو  MTT assayاز تستهای سنجش بقای سلولی شامل  ، ساعت  24پس از  داده شدند . 
red  ت اندازه گیری شد. در هر روش تس  از گیاه سرخ مغز  درصد رشد و تکثیر سلول ها در هر رقت
عصاره سرخ مغز و یك محیط کشت  رقتهای مختلف  ط کشت حاویسنجش بقای سلولی از چهار محی
های مختلف آزمایش، مقادیر بدست آمده به کمك ¬بعد از محاسبه میانگین گروه کنترل استفاده گردید.
تجزیه و تحلیل شد. در تمامی  Newman-Keulsو به دنبال آن آزمون  ANOVAآزمون یك طرفه 
به عنوان سطح معناداری    P<0.01خطای استاندارد گزارش شدند و  ±ها  نتایج به صورت میانگینگروه 
 در نظر گرفته شد.
طی مراحل مختلف با افزایش دوز گیاه سرخ مغز و ارزیابی میانگین  MTT assayدر تست :  یافته ها
یم ردوکتاز میتوکندریایی و ندری ) تبدیل به فورمازان توسط آنزجذب نوری به منزله ی فعالیت میتوک
مایکروگرم در میلی  200در محیط کشت های حاوی  نگ ارغوانی ( درصد هپاتوسیت های زندهایجاد ر
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بقای سلولها به  این غلظتبه صورت چشمگیری کاهش پیدا کرد به طوری که در  لیتر عصاره سرخ مغز 
تلف با بررسی میانگین مراحل مخنیز طی  Neutral redمحدوه ی کمتر از نصف کاهش یافت. در تست 
به منزله ی میزان جذب لیزوزوم و سالمت غشاء سلولی ،  Neutral redجذب نوری کاتیون رنگی 
دارای  خ مغز مایکروگرم در میلی لیتر عصاره سر 200و  100محیط کشت های حاوی که  نشان داد
 اثرات سمیت سلولی بوده و بقای هپاتوسیتها را کاهش می دهد. 
مطابق نتایج این مطالعه گیاه سرخ مغز از طریق کاهش بقای سلولی اثرات سیمیتی و  : ریه گینتیج 
بقای سلولها به محدوه ی کمتر  در میلی لیتر  کروگرم یما 100توکسیسیتی دارد  به طوری که در دوز 
استفاده ی  نارسایی حاد کبدی شود .  لذا با توجه به  ایکتر و  ش می یابد و می تواند باعث از نصف کاه
این مسئله نیز توجه داشت و در کنار مزایا و اثرات مثبت این گیاه ، اثرات  گسترده از این گیاه ، باید به
 حدود شود . ه ی آن نیز مورد توجه قرار گیرد و مصرف خودسرانه ای این گیاه م هپاتوتوکسیسیت 











































Background: In clinical practice, we find that some people misdiagnose the effects of 
hot temperament and use herbal medicines such as Amaranth, and unfortunately suffer 
from jaundice and acute liver failure, Therefore, this research aims to this study was to 
investigate the effect of Amaranth plant extract on the class of human hepatocyte in 
Afzalipour Kerman Educational and Medical Center during the 8-month period in 2019. 
Materials and Methods: This research is an experimental-intervention study. After 
preparing Amaranth extract from Kerman School of Traditional Medicine and hepatocyte 
cells from cell bank, Hydatid Cyst Research Center, Afzalipour Medical School , Cells in 
5 DMEM culture medium with 10% FBS and penicillin, streptomycin and flask 
antibiotics containing the cell, then inside the incubator with 95% moisture, CO2 (5%). ) 
And a temperature of 37. C was used . After growth and proliferation, the cells were 
stored and frozen, and after a few weeks of passage, and after ensuring that the cells were 
released from stress and returned to normal, The cells were exposed to various dilutions 
of Amaranth extract for 24 hours, after that cell survival tests, including MTT assay and 
Neutral red growth, were performed. Cell proliferation was measured at each dilution. In 
each cellular survival test, four culture media containing different dilutions of Amaranth 
extract and one control culture medium were used. After calculating the mean of the 
different experimental groups, the obtained values were analyzed using ANOVA test and 
Newman-Keuls test. In all groups, the results were reported as mean ± standard error and 
P <0.01 was considered as a significant level. 
Results: In the MTT assay test in different stages with increasing concentration of 
Amaranth and evaluating the average light absorption as mitochondrial activity 
(Transformed to Formosan by mitochondrial reductase enzyme and create a purple color) 
The percentage of live hepatocytes decreased dramatically, so that at a Density of 200 
micrograms per mililiter, cell survival was reduced to less than half. In the Neutral Red 
test, the Neutral Red color average cation absorption, as well as the rate of lysosome 
uptake and cell membrane health, It has been shown that the culture medium containing 
100 and 200 micrograms per milliliter of Amaranth extract has cell toxicity effects and 
reduces the survival of hepatocytes.. 
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Conclusion: According to the results of this study, Amaranth has toxicities effects by 
reducing cell survival and can cause acute liver failure. Therefore, due to the widespread 
use of this plant, this issue should be considered and in addition to the advantages and 
positive effects of this plant, its hepatotoxicity effects should also be considered and limit 
the arbitrary consumption of this plant. 
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